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1 A la lumière de documents méconnus, l’A. analyse les sentiments des autorités ottomanes
vis-à-vis de l’accroissement de la communauté shi‘ite en Irak à la fin du XIXe s. et au tout
début  du XXe,  c’est-à-dire  sous  le  règne  de  Sultan Abdülhamid II  (r. 1876-1909).  L’A.
présente ici de nombreux rapports rédigés par des représentants de l’autorité ottomane
en Irak expliquant les raisons de ce succès du shi‘isme et proposant pour certains des
mesures pour y remédier.
2 Voir le c.r. de l’ouvrage collectif dans Central Eurasian Reader, 2, 2009.
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